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Without telling, it should be understood.
Without seeing, it should be known.
Without touching, it should be felt.
If both hearts are intertwined such,
!en that may be addressed love.
